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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
produktivitas tenaga kerja sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan
Raya Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode linier berganda (Multiple Linear Regression). Faktor-faktor yang mempengaruhi
produktivitas tenaga kerja sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan
Raya Provinsi Aceh adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan usia sedangkan jenis
kelamin tidak mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sub sektor perkebunan kelapa
sawit di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan tingkat
pendidikan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja sub sektor
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Disarankan kepada
para tenaga kerja sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya
Provinsi Aceh diharapkan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja
sehingga para tenaga kerja mempunyai semangat untuk bekerja keras dan memiliki
kebiasaan untuk melakukan perbaikan dalam bekerja lebih baik dengan yang  telah 
ditetapkan  hingga  tujuan  yang  ingin dicapai dapat diperoleh dengan maksimal.
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